












・平成24年 3 ～11月：仮設住宅での炊き出しと食教育、栄養相談（平成24年11月 5 日　岩手
日報掲載記事）
・平成25年 1 ～ 3 月：栄養バランスに配慮した食生活の実践を目的に、東日本大震災復興支
援『適塩バランス料理レシピ集』を出版するとともに、それを活用して岩手県内30カ所の
仮設住宅で食教育を行った。さらに、岩手県作製「食事バランス弁当」の普及活動を行った。
・平成25年 8 月～平成27年 3 月：現地で支援活動を行っているNPO法人グローバルヒュー
















































教員 2名、大学院生 2名で、平成29年 2 月
24日～26日に訪問予定である。
（宮脇尚志）
